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Abstract.  Research  work  aims  at  making  pervasive  systems  a  part  of 
everyday  life  in  which  humans  and  computers  containing  artificial 
intelligence  work  together,  filling  each  others’  weaknesses  in  a  world  in 
which  humans’  needs  are  placed  first  and  computers  learn  humans’ 
language, gestures and preferences. 
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1. Introducere 
Ideea de sisteme pervasive  a fost lansată 
iniţial  de  Weiser,  1991,  care  propunea 
sistemele pervasive ca parte a vieţii de zi 
cu zi, ele fiind nişte elemente care să ne 
asiste  toate  activităţile  indiferent  de 
locaţia  în  care  ne  aflăm.  Kostakos  şi 
O’Neill,  2003,  sugerează  realizarea 
sistemelor pervasive pe baza a ceea ce se 
cunoaşte deja despre interacţiunea dintre 
om şi computer; informaţiile vehiculate în 
cadrul  sistemelor  pervasive  să  fie 
împărţite în informaţii publice, sociale şi 
private  clasificate  în  funcţie  de  tipul  de 
acces pe care îl oferă, iar spaţiul este de 
asemenea împărţit în spaţiu public, social 
şi privat. 
 
La  nivel  internaţional,  sunt  în  derulare 
mai  multe  proiecte  legate  de  sistemele 
pervasive.  Proiectul  EasyLiving  de  la 
Microsoft  îşi  propune  realizarea  unei 
locuinţe  sau  a  unui  birou  care  să  fie 
conştient  de  ocupanţii  săi  datorită 
vizualizării pe computer, a posibilităţii de 
a răspunde la comenzi vocale şi gesturi, 
locuinţa să fie conştientă de geometria şi 
capacităţile  ei  şi  să  poată  fi  extinsă  cu 
uşurinţă.  Proiectul  MIT  Oxygen  îşi 
propune un sistem care să aibă în centru 
utilizatorul uman şi astfel omul să nu mai 
fie  nevoit  să  înveţe  un  aşa-zis  “limbaj” 
care  să  îi  permită  să  interacţioneze  cu 
computerele,  fiind  nevoit  să  trăiască   
într-o  realitate  creată  de  ele,  ci 
computerele să fie  capabile să înţeleagă 
limbajul şi gesturile oamenilor. 
 
În  acest  context,  în  cadrul  cercetării 
noastre, vom studia modelarea sistemelor 
pervasive utilizând elemente de inteligenţă 
artificială în vederea implementării lor în 
conducerea  automată  a  proceselor  din 
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Studiul  sistemelor  pervasive  este  un 
domeniu  relativ  nou,  iar  principala 
caracteristică a acestuia este aceea de a fi 
sensibil  la  contextul    în  care  se  află. 
Definirea  contextului  este  una  dificilă  şi 
diferă  de  la  autor  la  autor.  Schilit  et  al., 
1994,  defineşte  contextul  ca  fiind 
îmbinarea  dintre  locul  în  care  se  află 
persoana, persoanele care se mai află în jur 
şi resursele care se află în apropiere. Dey şi 
Abowd, 2000, definesc contextul ca fiind 
orice  informaţie  care  poate  fi  folosită 
pentru a caracteriza situaţia unei entităţi. 
Zimmermann  et  al.,  2007,  consideră  că 
elementele pentru descrierea unui context 
se  pot  încadra  în  cinci  categorii: 
individualitate,  activitate, locaţie,  timp  şi 
relaţiile care pot să apară. Definiţia pe care 
o vom adopta pentru acest articol este cea 
dată de Chen şi Kotz, 2000, conform căreia 
contextul este un spaţiu tetradimensional 
alcătuit din contextul de calcul, contextul 
fizic,  contextul  temporal  şi  contextul 
utilizatorului. Contextul de calcul se referă 
la  toate  aspectele  tehnice  legate  de 
capacitatea  de  calcul  şi  de  resurse. 
Contextul  fizic  grupează  toate  acele 
aspecte care reprezintă lumea reală şi care 
sunt accesibile folosind senzori. Contextul 
temporal  se  referă  la  dimensiunea 
temporală,  cum  ar  fi  momentul  zilei, 
săptămâna,  luna,  anotimpul.  Contextul 
utilizatorului  conţine  aspecte  legate  de 
dimensiunea  socială  a  utilizatorului, 
profilul  utilizatorului,  persoanele  din 
apropiere şi situaţia socială curentă. 
 
2. Viziunea personală 
În  continuare,  vom  prezenta  situaţia 
ipotetică a unei persoane  care locuieşte 
în  Bucureşti,  în  anul  2012,  într-un 
apartament  şi  modul  cum  considerăm 
că un sistem pervasiv îi poate  schimba 
viaţa. 
 
Ora 18: după o zi de muncă la serviciu, 
ajunge acasă. Vasele de la cina din seara 
anterioară  aşteaptă  să  fie  spălate. 
Personajul  nostru  deschide  maşina  de 
spălat  vase:  în  mintea  sa  are  loc 
recapitularea  principiului  de 
funcţionare a maşinii de spălat vase şi a 
observaţiei  că  în  cazul  în  care  nu  va 
cunoaşte  corespunzător  modul  de 
funcţionare  a  maşinii  şi  nu  va  aşeza 
corect  vasele,  acestea  nu  se  vor  spăla 
corespunzător şi, ca atare,  în final va fi 
necesar  să  fie  spălate  de  mână.  În 
mintea  personajului  nostru  se  vor 
perinda următoarele gânduri: Oare când 
trebuia  efectuată  mentenenţa  pentru 
maşina de spălat vase? Nici o problemă, 
o  va  face  acum  pentru  orice 
eventualitate şi promite că pentru data 
viitoare  va  pune  un  bileţel,  va  nota  în 
agendă, va face un fişier pe calculator, 
va  scrie  o  notă  pe  telefon  sau  pur  şi 
simplu va ţine minte data la care trebuie 
făcută din nou mentenanţa. Dar oare nu 
ar  fi  mai  simplu  ca  maşina  de  spălat 
vase să ţină singură minte când trebuie 
făcut acest lucru şi eventual să dea şi o 
mână  de  ajutor  referitor  la  modul  de 
aşezare al vaselor? 
 
Mai  departe,  maşina  de  spălat  rufe, 
aceasta e de generaţie mai nouă, cu afişaj 
digital,  alt  mod  de  utilizare,  alte 
întrebări.  În  continuare,  centrala  de 
apartament: termometrul arată 23o C, dar 
în  casă  tot  frig  pare,  iar  pe  perete  a 
apărut  condens.  Să  fie  oare  pentru  că 
temperatura  a  fost  setată  la  o  valoare 
prea  coborâtă  în  timpul  zilei  şi  pereţii 
sunt  încă  reci  sau  poate  personajul 
nostru e răcit? Oricare ar fi motivul, cu 
un hanorac mai gros se rezolvă totul. În 
continuare, alte probleme cu cele 50 de 
pagini  de  instrucţiuni  de  la  aragazul 
achiziţionat  cu  o  săptămână  înainte  pe 
care  preferă  să  le  citească  în  engleză 
pentru că aşa le poate înţelege mai uşor, 
în română traducerea lasă mult de dorit; 
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o carte, dar cam greu de citit din cauza 
iluminatului necorespunzător. 
 
Desigur,  toate  problemele  pe  care  le 
întâmpină  persoana  din  situaţia 
ipotetică de mai sus nu o deranjează cu 
adevărat.  S-a  obişnuit  să  opereze  cu 
toate  echipamentele  din  casă  şi  s-a 
obişnuit şi cu micile lor neajunsuri, dar 
acest lucru nu înseamnă că situaţia nu 
ar putea sau ar fi poate chiar necesar să 
fie  îmbunătăţită.  Un  sistem  pervasiv 
care  să  poată  răspunde  la  comenzi 
vocale, să  îi cunoască preferinţele şi să 
îi amintească discret de anumite lucruri 
pe care trebuie să le facă ar putea crea o 
situaţie mai plăcută pentru persoana în 
cauză  şi  i-ar  acorda  mai  mult  timp 
liber. 
 
3. Stadiul actual 
Bineînţeles,  în  Bucureştiul  anului  2012, 
mai sunt multe etape de parcurs până la 
implementarea unui sistem  pervasiv la 
nivel  de  apartament.  Acest  lucru  este 
încă greu de realizat chiar şi la nivel de 
laborator.  Callaghan  et  al.,  2000, 
prezintă  o  încercare  de  implementare 
experimentală  într-un  birou  şi  într-o 
sală  de  seminar.  Până  se  va  ajunge  ca 
printr-o  simplă  scanare  a  subiectului 
uman, sistemul pervasiv să ştie exact ce 
doreşte  utilizatorul,  se  vor  parcurge 
multe etape în care se vor folosi senzori 
şi  care  posibil  să  nu  dea  rezultatele 
dorite,  dar  înainte  de  a  ajunge  la 
implementarea  fizică  a  unui  astfel  de 
sistem,  provocarea  vine  din  domeniul 
inteligenţei artificiale.  
 
În prezent, în cadrul ideii de inteligenţă 
artificială, au luat o mare amploare logica 
fuzzy  şi  algoritmii  genetici.  Cu  ajutorul 
acestora se poate realiza conducerea mai 
eficientă a unei instalaţii, se poate realiza 
de  exemplu  nasul electronic,  care  poate 
detecta mirosuri într-un mod asemănător 
subiectului uman, dar este necesar să se 
ţină cont de faptul că în cadrul sistemului 
pervasiv  nu  avem  nevoie  de  o  soluţie 
generală, ci de soluţii particulare pentru 
fiecare  utilizator  în  parte.  De  aceea, 
sistemul pervasiv trebuie să fie capabil să 
înveţe  de  la  oameni,  să  le  observe 
preferinţele şi nu oamenii să fie nevoiţi să 
se adapteze la capacităţile sistemului. 
 
4. Colaborarea cu computerele 
Kostakos şi  O’Neill, 2003, consideră  că 
oamenii  şi  computerele  pot  lucra 
împreună, completându-se: computerele 
sunt  potrivite  pentru  memorarea  şi 
extragerea  informaţiilor,  monitorizarea 
constantă  şi  alte  atribuţii  monotone,  şi 
realizarea de calcule complexe,  în timp 
ce  oamenii  sunt  potriviţi  pentru 
identificarea modelelor, a schimbărilor, 
pentru  a  reacţiona  corespunzător  la 
situaţii  noi  şi  a  extrapola  pe  baza 
cunoştinţelor şi a experienţei. 
 
Este  de  asemenea  esenţial  să  ne 
amintim,  aşa  cum  este  sugerat  în 
proiectul  MIT  Oxygen,  că  subiectul 
uman  este  cel  care  trebuie  să  aibă 
importanţa cea mai mare. Computerele 
sunt cele care trebuie să se adapteze la 
stilul  nostru  de  viaţă,  să  ne  înveţe 
limbajul şi gesturile şi nu noi pe ale lor.  
În  prezent,  noi  ne  străduim  să  le  oferim 
computerelor noastre o tensiune sinusoidală 
de 230 V, cu frecvenţa de 50 Hz pentru a 
funcţiona cum trebuie, dar computerele nu 
se gândesc  că  utilizatorii lor trebuie  să ia 
pauze de masă. Ar fi interesant să setăm un 
computer  să  ne  întrebe  din  jumătate  în 
jumătate de oră dacă ne este foame, sau din 
oră în oră, dar ar fi în acelaşi timp şi foarte 
enervant.  Probabil  că  ar  fi  chiar  mai 
interesant să ne poată măsura glicemia şi să 
ne sugereze să luăm o pauză. Încercăm să 
creăm un viitor în care oamenilor să li se 
dea posibilitatea să se dezvolte liber, fără a fi 
constrânşi  de  computere,  ci  ajutaţi  de 
acestea, iar nevoile oamenilor să fie puse pe 
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5. Concluzii 
În  ceea  ce  priveşte  studiul  sistemelor 
pervasive,  scopurile  sunt  foarte 
îndrăzneţe, cum ar fi crearea viitoarelor 
generaţii de navete spaţiale şi de habitate 
planetare unde mediile de viaţa generate 
prin  cea  mai  înaltă  tehnologie  vor  fi 
critice pentru supravieţuirea în condiţiile 
extraterestre;  astfel  de  obiective  îşi 
propun Callaghan et al., 2000. 
 
Scopul  nostru  este  acela  de  a  crea  o 
armonie între computere şi oameni şi a ne 
aminti că noi suntem cei mai importanţi 
şi  că  e  mai  important  să  ne  îngrijim  de 
sănătatea  noastră  decât  de  mentenanţa 
echipamentelor. De asemenea, tot specific 
oamenilor  este  şi  faptul  că  sunt  diferiţi 
între  ei,  că  se  pot  adapta,  dar  că  în 
anumite situaţii ar fi mai plăcut pentru ei 
să nu fie nevoiţi să se adapteze. 
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